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BAB V  
SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada peserta didik yang 
dilihat dari status anak dalam keluarga untuk kelas XI SMA Negeri 4 Bandung 
Tahun Ajaran 2018/ 2019, dapat disimpulkan bahwa:  
5.1.1 Secara umum, kontrol diri peserta didik pada kelas XI SMA Negeri 
4 Bandung Tahun Ajaran 2018/ 2019 menunjukkan tingkat kontrol 
diri pada kategori yang appropriate control. Pada kategori ini, 
kemampuan kontrol diri peserta didik sudah baik, artinya peserta 
didik cukup memenuhi ketiga aspek kontrol diri, yaitu behavior 
control, cognitive control, dan decisional control.  
5.1.2 Secara umum, pencapaian aspek-aspek kontrol diri peserta didik 
berada pada kategori appropriate control. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pada setiap aspek kontrol diri yang terdiri dari 
aspek behavior control, cognitive control, dan decisional control 
berada pada kategori appropriate control. Pada kategori tersebut, 
peserta didik telah memiliki kemampuan kontrol diri yang baik, 
meskipun peserta didik masih harus mengembangkan dan 
mengoptimalkan beberapa indikator dalam setiap aspek kontrol diri.   
5.1.3 Berdasarkan hasil temuan data penelitian, peserta didik yang 
berstatus sebagai anak tunggal dalam keluarganya memiliki 
kemampuan kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
peserta didik yang berstatus sebagai anak sulung, anak tengah, 
maupun anak bungsu.  
5.1.4 Hasil penelitian juga menunjukan bahwa secara umum, kontrol diri 
peserta didik yang dilihat dari status anak dalam keluarga atau urutan 
kelahirannya secara umum berada pada kategori appropriate control. 
Bagi peserta didik yang berstatus sebagai anak sulung, anak tengah, 
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cenderung berada dalam ketegori appropriate control. Kategori 
tersebut menunjukan bahwa peserta didik telah memiliki 
kemampuan kontrol diri yang baik. 
5.2. Rekomendasi 
Hasil penelitian yang mendeskripsikan tentang gambaran umum atau profil 
kontrol diri peserta didik dilihat dari status anak dalam keluarga pada peserta 
didik kelas XI SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. Hasil dari 
penelitian diharapkan dapat membantu guru bimbingan dan konseling di sekolah 
dalam merumuskan layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik sebagai 
salah satu upaya dalam mengembangkan maupun mempertahankan kemampuan 
kontrol diri peserta didik.  
5.2.1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pembahasan tentang 
kontrol diri peserta didik kelas XI SMA Negeri 4 Bandung, berada pada 
kategori appropriate control dan over control, sehingga layanan bantuan 
yang dapat dirumuskan untuk membantu peserta didik dapat berupa layanan 
dasar baik secara layanan klasikal maupun kelompok. Layanan dasar 
ditujukan untuk membantu seluruh peserta didik memperoleh 
perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat dan memperoleh 
keterampilan dasar hidupnya, dengan kata lain membantu peserta didik agar 
dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya (Yusuf, 2009). Layanan 
dasar umum, meliputi layanan-layanan yang diperuntukan bagi seluruh 
peserta didik melalui kegiatan klasikal atau kelompok yang disajikan secara 
sistematis sebagai upaya mengembangkan kontrol diri secara optimal. 
Layanan bimbingan yang diberikan baik secara klasikal maupun kelompok, 
dapat berupa layanan-layanan dasar yang mengacu pada peningkatan dan 
pengoptimalan kemampuan kontrol diri peserta didik berdasarkan setiap 
aspek dalam kontrol diri.  
Bagi peserta didik yang berada pada kategori over control, guru 
bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan berupa layanan 
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peserta didik dapat berbagi pendapat dan berdiskusi dengan peserta didik 
lain yang berada pada kategori yang sama, sehingga peserta didik mampu 
mengetahui kemampuan kontrol diri yang dimiliki peserta didik lain dan 
mendapatkan pelajaran atau hal-hal positif. Bagi peserta didik yang berada 
pada kategori appropriate control, guru bimbingan dan konseling dapat 
memberikan layanan bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan 
klasikal. Layanan tersebut diberikan agar peserta didik mampu 
mempertahankan kemampuan kontrol diri yang telah dimilikinya dan lebih 
mengoptimalkannya. 
5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian mengenai kontrol diri 
yang berkaitan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kontrol diri, 
seperti faktor pola asuh orang tua, jenis kelamin, usia, dan lingkungan 
keluarga.   
